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Núm. 95. Viérnes 6 de Febrero de 1891. 25 cénts. Húmero 
B O L E T I N OF C 
A D V E R T E N C I A OFIOIAt,. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los n ú m e r o s del BOLSTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidnrán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridaies. escspto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente,-asimismo cualquier uinmcio con-
cerniente al servicio nacional, que diinnne de las 
mismas; lo do interés particular nró^io e\ pag-o ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por CÜ i?, l ínet do 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 5 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MIN ISTROS 
SS. M M . j Augus ta Real Fami l i a 
ijontiuilan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
JUNTA PKOVINCIAL 
D E INSTRUCCION P Ú B L I C A D E L E O N 
Habiéndose ausentado sin n i n g u -
na au tor izac ión n i permiso del pue - | 
blo de Manzaneda de Torio D . L a u - i 
rearo R o d r í g u e z Vázquez , maestro ; 
de la escuela incompleta del mismo, : 
se lo c i ta por el presente para que 
en el t é r m i n o de ocho dias contados 
desde el do su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAI, de l a provincia, se 
presente en la Secre tar ía de esta 
Corporación á recoger y contostar 
el pliego de cargos que le resultan 
en ol expediente que se lo instruye 
sobre faltas en el cumplimiento do 
sus deberes, advir t iéndolo que do no 
verificarlo se lo t endrá por apartado 
del derecho i ser oido. 
León 23 do Enero de 1891. 
V.1 Goljernaílor PveaiiUrttto, 
A 3 a i i i i e l K a a i n o n i l o . 
lEcniKn» Kl¡eyt'.r<>. 
ScGt-Qtnrio. 
de Diciembre á las doce de su ma-
ñ a n a una solicitud de registro p i -
diendo 12 pertenencias de la mina 
de cobre y otros llamada £ a Precio-
sa, sita en t é r m i n o del pueblo de V e -
ga de Perros, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna , a l sitio del puente 
de parada, y l inda S. con mina A r t e -
sana, N . camino que v á ú Vega de 
Perros y el rio L u n a , E . valle y ca -
mino que v á á Port i l la y O. con el rio 
Luna , bajo la siguiente des ignac ión ; 
hace la des ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida un 
mojón de piedra distante unos 12 
metros al O. , N . O. del punto de 
partida de l a mina Artesana, desde 
61 se medi rán al E . , S. E . 20 metros 
ó los resultantes hasta intestar con 
la mina Artesana, a l O. , N . O. 580 
SECCIÓN un fissimii. 
D. MANUEL BAA.MONDE GUITIAN, 
GOBICRNADOH CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Gregorio 
Gut ié r rez , vecino do León, como 
apoderado do D . Anselmo Beranil la 
y S á n c h e z , se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el dia 16 del mes 
rani l la y S á n c h e z , se ha presentado 
en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 16 
del mes de Diciembre á las doce de 
su m a ñ a n a una solici tud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de la 
mina de cobre y otros llamada £ a j 
JZsperanzci 3.°, sita en t é rmino de j 
Barrios de Luna y Mora , A y u n t a - ¡ 
miento do Los Barrios de Luna , a l j 
sitio llamado cantos de Otero, y l i n - : 
da S. camino de Los Barrios á Mora ' 
y rio Luna , al N . monte c o m ú n , a l i 
O. el camino anterior y dicho rio y : 
a l E . tierras de varios en costanina, ! 
bajo la siguiente des ignac ión ; hace 
la des ignación de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto do partida 
una labor en tierra l abran t ía do d i -
cha costanina á 100 metros do otra 
metros, a l N . , N . E . 100 metros y ¡ labor al E . sobro el mismo filón, 
al S., S. O. 100 metros, y levantan-
do perpendiculares de los extremos 
de estas l íneas , q u e d a r á compren-
dido e l per ímet ro do las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo bocho constar esto 
desde él se medi rán al E . , S. E . 300 
metros, al O. , N . O. 300 metros, a l 
N . , N . E . 100 metros y al S., S. O. 
100 metros, y levantando perpen-
diculares do los extremos de estas 
lineas, quedará cerrado ol per ímetro 
interesado que tiene realizado el j de las pertenencias solicitadas. 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to do este día la presunto sol ici tud, 
sin pai'jniuio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias. 
Y habiendo hecho constar 
interesado quo tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
adn»'t¡do deQuitivamento por de-
creto de este dia la presante so l ic i -
tud, sin perjuicio de terceio; lo 
contados desde la fecha de este odie- i qUe se anuucia por medio del pro 
to, puedan presentar en esto Go-
bierno sus oposiciones los quo se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del torreno solicitado, segun 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
n e r í a vigente. 
León 24 do Diciembre de 1890. 
ilBnntiel Ifianiuonile. 
Hago saber: que por I). Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo, vecino de León, 
como apoderado de D. Anselmo B é -
sente para que en el t é rmino de se-
senta dias, contados desde la fecha 
do este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los 
quo se consideraren con derecho al 
todo ó parto del terreno solicitado, 
segun previene el art. 24 de la ley 
do minoría vigente. 
Leou 26 de Diciembre de 1890. 
Mttnncl Itmimondc. 
Hago saber: que por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo,vecino de León, 
como apoderado de D . Anselmo Be-
ranil la y Sánchez , se l ia presentado 
en la Sección de Fomento do este 
Gobierno do provincia , en e! dia 16 
de! mes de Diciembre, á las doce de 
su m a ñ a n a , una solici tud de regis-
tro pidiendo 12 pertenencias de l a 
mina de cobre y otros llamada Zít 
Esmeralda 3.n, sita en t é rmino do 
Vega de Perros, Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna , paraje llamado 
sierra de la l lamil la , y lindo S. mon-
to común y carretera quo vs á G a -
r a ñ o , N . la mina Artesana, al E . d i -
cha mina y monto c o m ú n y al O. el 
rio L u n a , bajo la des ignac ión s i -
guiente: hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en lo forma 
siguiente: 
Se- tondrá por punto üc partida 
un mojón de piedra di-;t;Li.;c unos 
20 metros de la 4." estoca »! O. do 
la mina Artesana, desde éi se medi -
rán al E . , S. E . 580 metro?, a l O. , 
N . O. 20 metros, a l \ . , X . K . 20 
metros ó los quo haya hasta llegar 
á la mina Artesana, y al S., S. O. 
180 metros, con los cuales y ¡ovan-
taudo perpendiculares de los extre-
mos de estas iinens queda rá cerra'.io 
el pe r íme t ro do las perteneacias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar t » U t 
interesado que ticno realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido detíuir.ivainoute por de-
creto de este dia la presente soüci -
' tud, sin perjuicio de tercero: lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en ol termino tío sesenta 
dias contados desde la fecha de-este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones io.s que se 
! eousidcrareu con derecho al todo ó 
; parte del terreno solicitado, s e g ú n 
j previene el art. 24 de la ley de tn i -
; neria vigente. 
! León 26 de Diciembre de If-flO. 
¡Muniivl ISiEamonüe. 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL DE LEON. 
E L E C C I O N D E D I P U T A D O S Á CÓRTES 
RESULTADO que ofrecen los datos recibidos de las secciones, los cuales ee publican en el BOLETÍN OFICIAI. de la provincia con arreglo a l art. 54 de la 
ley electoral. . . 
DISTRITO D E LEON 
SECCIONES 
C A N D I D A T O S Y V O T O S Q U E O B T U V I E R O J V 
D. Isidro Alvaroz D. José Sánchez Papeletas eQ blanco 
Ara iun i a 
Cuadros 
Cliozus de Abajo, 1." 
Idem 2." 
Garrafa, 1.* 
Idem, 2.* 
Gradefes. 1.* 
Idem. 2." 
Mansil la de las Muías 
l l ans i l l a Mayor 
Oozonilla 
San Andrés del Babanedo. 
Sautovenia 
Sarieg'os 
Valdefresijo 
Vnlverde del Camino 
Vega de Infanzones. 
vegas del Condado, 1." 
Idem, 2." 
Villodangos 
Villaquilaiubre 
Villnsabariego 
Vil la tur iel 
León, 1." 
Idem, 2." 
Idem, 3 . ' 
Idem, 4.* 
Idem, ó." 
Idem, 6." 
167 
132 
149 
96 
107 
120 
113 
150 
136 
57 
95 
194 
206 
129 
214 
282 
79 
174 
246 
142 
141 
193 
129 
165 
180 
116 
131 
127 
128 
4.298 1 
167 
133 
149 
96 
107 
120 
113 
150 
136 
57 
95 
194 
206 
129 
214 
282 
82 
174 
246 
142 
143 
193 
129 
165 
180 
120 
131 
127 
128 
4.308 
DISTMTO DE .«TORGA 
Astorga, 1 ° ! 
'Ido ra ,"2.* 
Benavides 
Brazuelo . • 
Carrizo 
Cuatrillo de los Polvazares. 
Luc i l lo 
Llamas de la Rivera 
M a g a z 
Otero de Escarpizo 
Quinti inil la do Somoza, 1.'. 
Idem, 2." 
QniutniiQ del Casti l lo, 1.".. 
Idem, 2." 
Rabanal del Camino 
San Justo de la V e g a , 1.*.. 
Idem, 2." 
Santa Colomba de Pomoza. 
¿ a u t i n g o Millas 
Truchas, 1." 
Idem, 2." 
T u r c i a . 
Valderrey, 1." 
Idem, 2.* 
Val de Sau Lorenzo 
Vi l lagaton 
Vil iamegil 
D. Manuel 
Luengo 
Prieto 
207 
270 
332 
196 
157 
D. Manual 
García 
Prieto 
149 
121 
132 
47 
180 
Falta cer t i f icación. 
342 
143 
140 
140 
145 
135 
186 
118 
126 
261 
95 
166 
109 
210 
148 
189 
146 
94 
84 
270 
176 
77 
228 
121 
77 
110 
43 
99 
60 
106 
119 
50 
142 
210 
28 
49 
165 
66 
123 
163 
132 
76 
D. Manual 
Luengo' 
Cortés 
Total do 
votos 
omitidos 
DISTRITO DE L A BAS'EZA 
Ali ja de los M e l o n e s . . . 
Fiercianos del P á r a m o . 
Busti l lo del P á r a m o . . . 
Castr i l lode Valducrna . 
Castrocalbon 
Castrocontrigo, 1." 
í d e m . 2.* 
Cebrones del Rio 
O. Lau-
reano 
Casado 
245 
186 
267 
148 
328 
206 
216 
138 
D. Leo-
poldo 
Afaba 
O. Anto-
nio Cdno-
vns del 
Castillo 
48 
90 
147 
1 
70 
31 
356 
391 
464 
243 
337 
419 
371 
261 
217 
256 
178 
285 
178 
232 
381 
145 
308 
319 
238 
197 
354 
212 
217 
352 
402 
252 
D. Gabi-
no kudri' 
guoz 
293 
276 
414 
149 
398 
206 
216 
169 
Destr iana, 
L a Bañeza , 1." 
Idem, 2." 
Palacios d é l a Valduorna 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Riego de l a Vega 
Roperuelos del P á r a m o 
San Adrían del Valle 
San Cris tóbal de l a Polantera 
San Esteban de Nogales 
"Sau Pedro de Bercíanos 
\ Santa Elena de J a m ú z 
'• Santa María de la Isla 
Santa Maria del P á r a m o 
Soto de la Vega , 1.* 
Idem, 2 . ' 
Valdefueutes del Pá ramo 
Vi l l amontán 
Vil lazala 
Zotes del Pá ramo 
, l iuspi ta l de O r v í g o . 
Santa Marina del Rey 
l Vi l lareio, 1." 
I Idem, 2.* 
I Villares de Orv ígo 
Total 
do votos 
omitidos 
276 
122 
122 
103 
129 
149 
190 
101 
256 
167 
122 
223 
177 
97 
253 
118 
197 
173 
110 
79 
304 
148 
167 
116 
260 
138 
178 
331 
6.540 1.557 
67 
99 
107 
10 
12 
26 
67 
31 
63 
91 
6 
39 
62 
35 
30 
60 
105 
17 
2 
31 
73 
33 
56 
10 
27 
3 
DISTRITO DE LA VECILLA 
Boñar , 1 .* 
Idem, 2." . 
C á r m e n e s , V.* 
Idem, 2." 
L a Erc ina 
L a Pola de Gordon, 1.' 
Idem, 2." 
L a Robla, 1." 
Idem, 2.* 
D. Antonio 
Molloda 
Falta cert if icación. 
115 
55 
30 
188 
153 
109 
79 
32 
103 
282 
58 
98 
222 
131 
130 
199 
D. Mamiol 
Ruiz 
Zorrilla 
343 
221 
229 
113 
141 
175 
257 
132 
319 
175 
122 
314 
183 
137 
315 
153 
227 
233 
215 
96 
306 
181 
240 
149 
316 
148 
209 
334 
8.104 
Total da 
votos 
omitidos 
218 
337 
88 
286 
375 
240 
209 
231 
L a Veci l la 
Matal lana de Vegaoervera.. 
Eodiezmo, 1." 
laem, 2." 
Santa Colomba de C u r u e ü o 
Valdelugueros 
Valdepié lago 
Valdeteja 
Vegacervera 
.Vegaquemada 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Buroo 
Li l lo 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre 
Posada 
Prioro 
Keyoto . 
Riaí lo 
Salamon 
Vegamian 
Vil layandre 
55 
131 
56 
75 
255 
11 
75 
35 
53 
154 
113 
197 
132 
142 
04 
107 
103 
22 
96 
134 
Fal ta cert if icación. 
167 
174 
144 
185 
96 
67 
Fal ta cert i f icación, 
135 ' | 102 
Falta cert i f icación. 
112 
28 
156 
76 
125 
67 
203 
75 
94 
Fal ta cer t i f icación 
168 
328 
188 
218 
319 
118 
178 
57 
149 
288 
352 
270 
211 
237 
148 
96 
359 
151 
219 
DISTRITO DE MMíIAS. 
Barrios de L u n a 
Cabrillanes 
Campo de la L o m b a . . . 
L a Majúa, 1 .* 
Idem 2." 
L á n c a r a 
Las OmaSas 
Mur ías de Paredes, 1.". 
Idem 2 . " . . . : 
Palacios del S i l 
Rie l lo 
Santa María de O r d á s . 
. Soto y Amío 
Valdesamario 
yegar ienza 
Vi l l ab l ino , 1." 
Idem 2." 
J g ü e ñ a 
P á r a m o del S i l 
Toreno, 1." 
Idem, 2.° 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Eioseco de Tapia 
D. Eduardo Dato. 
D. CoDBtastino 
Rodríguez. 
Total 
de votos 
omitidos. 
Fa l t a 
Idem 
Fal ta 
207 
37 
cer t i f icación 
221 
204 
303 
167 
cert i f icación 
206 
106 
430 
139 
306 . 
201 
208>" ' 
72 
181 
306 
224 
165 
236 
199 
207 
37 
221 
204 
303 
167 
206 
106 
430 
139 
306 
202 
208 
72 
181 
306 
224 
165 
236 
199 
DISTRITO DE POXFERRADA. 
Alvares 
Bembibre, l . " . . 
Idem 2." 
Benuza 
Borrenes 
C a b a ñ a s - r a r a s . 
1>. Josó Luis 
Kotortillo. 
70 
190 
172 
367 
104 
200 
D, Aurelio 
Enritiuoz. 
45 
109 
109 
125 
87 
Pajiolotna 
cu blanco. 
Totnl 
do votoa 
omitidas. 
115 
299 
281 
492 
191 
200 
Castri l lo de Cabrera 
Castropodame, 1.*.. 
Idem 2.* 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo 
Folgoso de l a Rivera 
Fresnedo 
Lago de Carucedo.. 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Ponferrada, 1." 
Idem 2.* 
Idem 3 . ' 
Idem 4." 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Florez, ] 
Idem 2 . ' 
San Esteban de Valdueza 
(Falta cer t i f icación 
238 
166 
197 
67 
263 
113 
129 
79 
56 
167 
94 
126 
264 
28 
Falta cert i f icación 
252 
233 
233 
123 
160 
189 
197 
130 
54 
134 
165 
174 
108 
237 
Falta cert i f icación 
71 
20 
285 
94 
277 
161 
317 
222 
364 
151 
389 
378 
157 
382 
287 
367 
288 
334 
297 
434 
165 
297 
446 
DISTRITO DE SAIIAGÜN. 
Almanza 
Bercianos del C a m i n o . . . . 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrbtierra 
Cea . . 
Cebanico 
Cubillas de Rueda 
E l Burgo 
Escobar 
Gallegmllos 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Joari l la 
L a Vega de A l m a n z a . . . . 
Sahagun, 1." 
Idem 2." 
Sahelices del Rio 
Sauta Cr is t ina 
Valdepolo 
Val leci l lo 
Vi l lamar t in de D . Sancho 
Vi l lamizar 
Vil lamol 
Vi l lamorat ie l 
Villaselán 
•Villaverde de A r c a y o s . . . 
Vi l lazanzo 
Cis t iema 
Prado 
Reuedo 
Vaklerrueda 
Curbillos de los Oteros . . . 
Izagre 
Matadcnn 
Santas Martas 
ViUanueva de las Manzanas 
D. Carlos 
Varia Cor-
tezo. 
126 
110 
117 
75 
41 
70 
206 
144 
202 
320 
77 
130 
57 
264 
173 
281 
129 
242 
246 
95 
120 
187 
97 
88 
281 
134 
97 
150 
71 
291 
150 
77 
Falta cortificaci 
187 
176 
99 
202 
227 
79 
D. Demotrío 
Alonso 
Caatnllo. 
D. Francisco 
Rorooro 
Robledo. 
8 
Don 
Oloírario 
Martin. 
Total 
da votos 
omitidos. 
126 
110 
117 
75 
41 
70 
206 
144 
202 
320 
77 
141 
57 
264 
173 
281 
129 
242 
246 
95 
120 
187 
97 
88 
281 
134 
97 
150 
71 
291 
152 
77 
187 
176 
99 
202 
227 
79 
DISTRITO DE VALENCIA DE D . JUAN 
Algadefe 
Arción 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Vi l lav ide l 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de. la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Bordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
Sun Milián de los Caballeros . 
Toral de los Guztnanes 
Valdetuora 
ValderaK, l . " 
•Idem 2.* 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
201 
87 
76 
Falta cer t i f icación. 
37 
33 
92 
70 
143 
49 
167 
81-
60 
106 
16 • 
86 
25 
134 
116 
232 
179 
63 
144 
47 
61 
38 
61 
69 
60 
90 
72 
142 
69 
106 
224 
24 
96 
60 
260 
190 
220 
179 
D. Tomíis Poroia 
13 
D. Esteban Alonso ü. Manuel Pedregal 
D. Emilio Qaroia 
y Oarcia 
145 
345 
134 
137 
75 
94 
162 
130 
233 
121 
309 
150 
166 
330 
40 
182 
85 
394 
306 
452 
380 
Valverde Enrique 
Vi l labraz 
Villacé 
Villademor de la V e g a . 
.YiUafer 
Víl lamandos 
Villamafian 
Vi l lahomate 
Villaquejida 
L a Aut igua 
Laguna Dalga 
L a g u n a de N e g r i l l o s . . . 
Pozuelo del Pá ramo 
Urd ía les del P á r a m o . . . 
44 
79 
85 
149 
35 
Palta CértificaciÓD. 
83 
36 
99 
146 
110 
278 
132 
41 
56 
75 
37 
281 
49 
137 
258 
96 
157 
214 
174 
85 
135 
160 
18C 
123 
364 
8b 
236 
404 
206 
435 
346 
262 
DISTRITO D E 
VILLAFRANCA DEL B1ERZ0 
Arganza 
Balboa 
Barias, 1.* 
Idem, 2 . ' 
Berlanga 
Cacábalos , 1.* 
Idem, 2 . ' 
Camponaraya 
Candin 
Carracedeio, 1.* 
Idem, 2." 
Gorullón, 1." 
Idem, 2.° 
Fabero 
Oencia, 1.* 
Idem, 2." 
Paradaseca, 1.* 
Idem, 2." 
Peranzanes 
Pór te la 
Saucedo 
Trabddelo, 1.* 
Idem, 2 . ' 
Val le de Finolledo, 1.' 
Idem, 2." 
V e g a de Espinareda.. 
Vega de Valcarce, 1.' 
Idem, 2 . ' 
Villadecnnes, 1.*. 
Idem, 2." 
Villafranca, l . " 
Idem, 2.* 
Idem, 3." 
Sr. Marqués do Poüaflfll 
Falta 
Idem 
Idem 
323 
230 
300 
112 
157 
380 
141 
300 
certificación 
348 
335 
79 
287 
246 
266 
273 
151 
206 
226 
166 
205 
183 
160 
220 
254 
197 
262 
314 
326 
342 
256 
Total do votos omitidos 
323 
230 
300 
112 
157 
380 
141 
300 
348 
335 
79 
287 
246 
266 
273 
151 
206 
226 
166 
205 
183 
160 
220 
254 
197 
262 
314 
326 
342 
256 
León 4 de Febrero de 1891.—El Presidente, José Uodviguez Vázquez . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
D . Eduardo Ortiz Herreros, Alcalde 
constitucional de Vega de V a l -
carce. 
Hago saber: que la r e caudac ión 
de las contribuciones territorial é 
industrial do este Ayuntamiento co-
rrespondiente al tercer trimestre del 
corriente a ñ o económico , se halla 
abierta las horas hábi les de los dias 
9 al 12 del corrioutc ambos inc lus i -
ves, on esta consistorial, c u y a re-
caudac ión corro á cargo del recau-
dador designado por el A y u n t a -
miento, así como t ambién las cuo-
tas que hayan dejado de realizarse 
por el segundo trimestre. 
Vega de Valcarce Febrero l . " de 
1891.—Eduardo Ortiz. 
so cobrará sin recargo a lguno. 
En los mismos dias y horas e s t a rá 
abierta tambieu la de consumos, ce-
reales y sal correspondiente al ter-
cer trimestre y atrasos. 
Matadeou de los Oteros 29do Ene-
ro de 1891. — E l Alcaldo, Benito 
Prieto. 
bal á instancia de D . ' Filomena G o n -
zález , contra D . Victoriano González 
Muñoz, vecinos de esta ciudad, so-
bre pago de ciento cuarenta pesetas 
por renta de habitaciones de la casa 
n ú m e r o trece, de la calle del Conde 
Luna , correspondiente á los meses 
de Octubre al de l a fecha inclusive, 
y e l i n t e r é s lega l por razón de de-
mora, por ante mí , Secretario, dijo: 
Fal lo: que debo condenar y condeno 
en rebeldía i l D . Victoriano Gonzá -
lez Muñoz al pago de las ciento cua-
renta pesetas ó in t e r é s legal , á con -
tar desde el dia quince de los cor-
rientes, porque le ha demandado 
D.* Filomena González; se ratifica 
el embargo preventivo practicado, 
cuyos bienes se r e seña rán conve-
nientemente para su ident if icación, 
y se decreta l a ampl iación de em-
bargo, haciendo los oportunos re-
querimientos á D . Vicente Muñoz y 
ü . " Teresa Ordiz, expidiendo al efec-
to mandamiento al a lguac i l , á quien 
so dá comis ión en forma, imponien-
do las costas al demandado. A s i de-
finitivamente juzgando lo pronun-
c i ó , m a u d ó y firmó el~*-Dresádo 
Sr. Juez ejerciendo aud¡éL..iia, de 
que y o , Secretario, cer t i f ico.—Ga-
briel Balbuena.—Ante m i , Enr ique 
Zotes, Secre ta r io .» i 
Concuerdan con el original á que ¡ 
me refiero, y para que s i rva de no- ' 
tificacion á D. Victoriano González, | 
s e g ú n previene el a r t í cu lo 769 de l a , 
ley de Enjuiciamiento . c i v i l , publ i -
cada que sea eu el BOLETÍN OFICIAL, 
expido la presente en León á treinta 
de Enero de mi l ochocientos noven-
ta y uno.—Enrique Zotes.—V.° B.° . 
—Gabriel Balbuena. 
A Icaldia constitucional de 
Matadeon de los Oteros. 
L a cobranza voluntaria do la con-
t r ibución territorial é industrial de 
este municipio correspondiente al 
tercer trimestre del año económico 
actual, e s t a r á abierta en los dias 9 
y 10 del p róx imo mes de Febrero, 
desde las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las cuatro de la tarde en el sitio de 
costumbre, donde los contr ibuyen 
tes podrán pasar á realizar sus cuo-
tas. Siendo de advertir, que los diea 
primeros dias del inmediato Marzo 
Alcaldía constitucional de 
Jlioseco de Tapia. 
E n los dias 9, 10 y 11 del corrien-
te on el local de este Ayuntamien-
to, t e n d r á lugar la recaudac ión de 
las contribuciones de territorial é 
industrial y municipales a n t e el 
recaudador, nombrado por el mis-
mo. 
Rioseco de Tapia 2 de Febrero de 
1891.—Manuel Diez. 
JUZUADoi. 
EDICTO 
D. Enrique Zotes, Secretario del 
Juzgado municipal de esta ciudad 
Certifico: que en el ju ic io verbal 
de quo se ha rá m é r i t o , r ecayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parto dispositiva dicen: 
• E n la ciudad de León á ve in t i -
nueve de Enero de mi l ochocientos 
noventa y uno, el Sr . D. Gabriel 
Balbuena, Juez municipal de l a mis-
ma, visto el precedente ju ic io ver -
bl ica tasada en m i l pesetas. Cuyo, 
remate t end rá lugar sin suplir la 
falta de t í tu los de propiedad de-
b i e n d o conformarse el rematante 
con testimonio de la ad jud icac ión 
por este Juzgado, no a d m i t i é n d o s e 
postura alguna que no cubra las dos 
terceras partes de su. t a sac ión , c o n -
s i g n á n d o s e antes en este Juzgado 
el diez por eiento de su t a s a c i ó n . 
Dado en Castrocontrigo á ve in t i -
siete de Enero de m i l ochocientos 
noventa y uno.—Euquerio Cansado. 
— P . S. M . , Joaqu ín Carbajo. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Recaudación de contri&mioncs. 
Desde el día 1.° al 28 de Febrero 
t e n d r á lugar la cobranza voluntar ia 
á domicilio en esta capital de las 
contribuciones territorial é indus-
t r ia l , correspondientes a l tercer t r i -
mestre del corriente ejercicio y des-
de el 1.° al 8 de Marzo, pueden satis-
facer, sus cuotas en las oficinas de 
la r ecaudac ión , calle de Santa Cruz 
n ú m . 10, sin recargo a lguno. 
León 30 de. Enero do 1891.—El 
recaudador, Justo López . 
Don Euquerio C a n s a d o Huerga , j 
Juez m u n i c i p a l do Cnstrocon- , 
t r igo. 
Hago saber: quo á instancia do 
Don Melchor Castro Delgado, vec i -
no de L a B a ñ e z a apoderado de su 
convecino Don Tirso del Riego Re-
bordinos, y para hacer pago á esto 
ú l t i m o , do dos cientos cuarenta rea-
les, é intereses vencidos, dietas del 
apoderado y costas causadas y que 
se causen, que es on deber DÜU A n -
drés Turrado Almanza vecino de P i -
ni l la , se sacan á públ ica subasta pa-
ra el dia diez y nueve del p róx imo 
Febrero y hora do las dos de su tar-
de en la sala de audiencia de este 
Juzgado sita en esta do Castrocon-
tr igo: Un cerdo, peso de cinco á seis 
arrobas que fué valuado en cuaren-
ta pesetas. 
Otro cerdo peso de cuatro : l cinco 
arrobas que se valuó en treinta pe-
setas. 
Una huerta, regadía en el casco 
del pueblo do Pini l la llamada la pa -
trina cabida do cinco heminas de 
t r igo quo l inaa Oriente casa de 
Francisco Crespo y José Pérez, Me-
diodía eras de concejo, Poniente y 
Norte casa de José Pérez y calle p ú -
Dias en quo ha de tener lugar l a 
cobranza de las contribuciones co-
rrespondientes a l tercer trimestre 
del comente a ñ o económico do 1890 
á 91 en los Ayuntamientos del par-
tido de Riaño por los recaudaros en-
cargados de la misma que á con t i -
nuac ión so expresan y en las horas 
do nuove do la m a ñ a n a & cuatro de 
la tarde. 
-O. Modesto J'ernaadez. 
Buron , del 5 al 7 do Febrero 
Acebedo, el 8 y 9 de idem 
M a r a ñ a , el 10 y 11 de idem 
Osoja de Sajam'bre, el 15 y 16 do 
idem 
Leandro González. 
L i l l o , el 4 y 5 de Fobrer» 
Vegamian, el 6 y 7 de idem 
Royere, el 8 y 9 do idem 
Salamon, el 11 y 12 de ídem 
Riaño, del 13 al 15 de idem 
Antonio A Ivarado. 
Posada de Valdeon, el 4 y 5 de 
Febrero 
Boca do Huergano, del 7 al 9 de 
idem 
Valderrneda, del 12 al 14 do idem 
Prioro, el 15 y 16 de idem 
Manuel Fernandez. 
Renedo, el 6 y 7 de Febrero 
Prado, el 8 y 9 de idem 
Cistierna, del 13 al 15 de idem 
Vil layandre, el 16 y 17 de idein 
León 28 de Enero de 1891.—E' 
Recaudador, Manuel Fernandez. 
Imprenta de la Diputación provincial-
